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ABSTRACT
Konversi sputum basil tahan asam dan peningkatan berat badan merupakan salah satu indikasi keberhasilan terapi Obat Anti
Tuberkulosis (OAT), sedangkan kebiasaan merokok menjadi salah satu faktor yang mempersulitnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan tingkat konversi sputum BTA dan peningkatan berat badan pada penderita TB paru perokok dan bukan
perokok. Pengambilan data dilakukan pada bulan September â€“ November 2013 pada 60 responden yang sesuai kriteria inklusi.
Pengumpulan data dilakukan dengan melihat tingkat BTA dan berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi OAT selama 2
bulan pada lembar TB.01 lalu mewawancarai responden secara langsung untuk menanyakan tentang kebiasaan merokok responden.
Penelitian ini termasuk jenis analitik observasional dengan rancangan case control yang membandingkan kelompok kontrol dan
kelompok kasus, kemudian hasilnya diuji dengan uji Mann-Whitney. Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan tingkat konversi
sputum BTA selama 2 bulan pada perokok dan bukan perokok pada penderita TB paru setelah pengobatan fase intensif di Poliklinik
Paru RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan nilai p
